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January 28, 1925. 
Gentlemen of the General Assembly: During the past year, 
about the first of September, I had prepared and sent to all of 
the colleges in South Carolina, both State, private and Denomi-
national, a questionnaire, a copy of which is printed herein. 
Copies were also sent to practically all of the higher institu-
tions of learning throughout the South. The analysis and find-
ings herewith submitted to you were compiled from the infor-
mation thus obtained. Quite a number of the colleges did not 
reply to the questionnaire; hence they are not included in the 
general finding. 
I submit to you this questionnaire and the result of this inves-
tigaticn for careful consideration. I :feel that it will greatly 
aid you in a study o:f the subject o:f higher education, so :far as 
the cost, extent and results obtained in onth Carolina are con-
cerned. 
I take pleasure in stating .that this Yery thorough and :far 
reaching questionnaire was prepared by Professor B. L. Parkin-
son of the Extension Department o:f the University o:f South 
Carolina, and that the analysis o:f the questionnaires as returned 
to me was likewise made by him. I desire to express my thanks 
:for and appreciation o:f the very able assistance given the entire 
investigation by Professor Parkinson, and the results obtained, 
which I submit to you herewith :for your information. 
Respectfully submitted, 
THOS. G. McLEOD, 
Governor. 
COST OF HIGHER EDUCATION 
(Name of Institution) 
NOTE: Exclude Summer School figures throughout. 
PART 1 - lNVEN'l'ORY. 
1. What was total value of your plant in 1913-14, in-
cluding scientific apparatus, machinery and furni-
ture, lands and buildings, ir.cluding dormitories~ ...... . 
2. What was catalog enrollment, including every student 
enrolled for any length of time in any course what-
soever in the year 1913-14 ~ (Exclude summer school) ... . . . . 
3. What has been your outlay for additional plant, in-
cluding books in library, scientific and gym appa-
ratus, machinery and furniture, lands and build-
ings, including dormitories, within the ten-year 
period 1913-14 to 1923-24 ~ ...... . .... . ....... . .. . ...... . 
4. What was your catalog enrollment, including every 
student enrolled for any length of time in any cours 
in the year 1923-24~ (Exclude summer school) ......... . . 
p AR'l' II-SOURCES AND AlliOUNTS OF l NCOJ\IE. 
1. Please give below your total income for the year 1923-
24, and also itemize as follows (excluding summer 
school): 
(a) Tuition, including music and other specials .... . 
(b) Room rent ... . ................. . .... . ....... . . 
(c) 
(d) 
(e) 
(f) 
Productive fund, such as endowments .......... L 
Appropriations from State or city ........ . .. . . 
Apportionment from U . . Government* ... . .. . 
Private benefactions ..... . . . .... .. ........... . 
*Experimental costs tmder Hatch Act and similar acts both 
, tate ann Federal a.re not to be reported. 
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NoTE: Under (f) specify whether such bene-
factions were for plant, endowment, 
or current expen es, and amount of 
each. 
TOTAL for (f) 
(g) State income from all other sources, such as 
appropriations from synod, conference, 
etc., and from fertilizer tax or any other 
source of income not itemized above ...... . 
(h) Total of all items of Part II ........................ . 
p .AHT III-EXPENDITURE FOR 1923-24. 
In the year 1923-24 what were your expenditures, 
classified as follows : 
1. Administ1·ation-Under this classification give tota] 
of following items: 
(a) President's salary ........... . ...................... . 
(b) All stenographic and clerical salaries except those 
woi'king in Extension Department (prorate if nec-
essary) ............................................... . 
(c) Librarians' salaries .... ....... ..... . ................ . 
(d) alaries of tho e working in accounting depart-
ment .................. ........................... .. . · · · 
(e) alary of uperintendent of Buildings and 
Grounds ............. ... .............. . ............... . 
(f) alaries of Deans and other administrative offi-
cer 
NOTE: If a Dean teaches in addition to per-
forming duties of a d an, prorate his 
salary a cording to di tribution of his 
time between Dean's duties and teach-
ing duties. 
2. Operating E xpenses- nder this cia sification giYe 
total of following items: 
(a) Expenditures for heat, light, power, water, elec-
tric current, printing and distribution of publica-
·---
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tions, except tho e printed and distributed by and 
through the Extension Department, and traYel. 
Al o give wages o£ carpenters, painters, phunbers, 
electricians, janitors, night watchmen, and day 
laborers, including expenditures for upkeep of 
grounds, roads, and walks. Also include under 2 
expenditures £or postage, stationery, telephone and 
telegraph, and all supplies which are consumed m 
using. 
TOTAL expenditures itemized under 2 ........... . .... . 
3. E xtension Service-Under this classification give total 
o£ following items: 
(a) Salaries o£ all per ons working in Extension 
Department .......................................... . 
(b) Expenditures by this department £or supplies, 
printing, distribution o£ its publications and all 
other expenses related to extension service .... ... ....... . 
(c) County Demonstration and Extension special-
ists ............................................ . ..... . 
TOTAL expenditures itemized under 3 .................. . 
4. Instruction,....-Under this classification give total o£ 
following items : 
(a) Salaries o£ all heads o£ departments, professors, 
adjunct professors, instl'uctors, and fellows, includ-
ing remuneration o£ every person who taught, ex-
clusive o£ summer term. (Prorate part time work). 
TOTAL expenditures itemized under 4 .......... ... ..... . 
5. H ealth Service-Under this classification give total 
o£ following items: 
(a) Salaries o£ physicians in charge .... . ..... ... .. .. . ... . 
(b) Salaries o£ nurses in charge ....................... .. . 
(c) Salaries o£ assistants such as orderlies, cooks, 
maids, etc ......... . ... . .............................. . 
(d) Cost o£ maintenance, including hospital supplies, 
equipment; etc. . ...................................... . 
TOTAL expenditures itemized under 5 ................ . 
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6. Religimt8 and Social Activities: 
(a) alaries of Y. M.. C. A. or Y. W. C. A. directors ....... . 
(b) Salaries of directors of student affairs or soci~l 
secretaries . ........................................... . 
(c) Cost of magazines, supplies and other items of 
maintenance in religious and social activities ............ . 
TOTAL expenditures itemized under 6 ........... .... .. . 
PART IV -ScHOOL , DEPARTMENT , CouR Es. 
In the year 1923-24 there were in operation m your 
institution how mapy ~ 
1. Schools, as for instance : Law, Journalism, Liberal 
Arts, Education, Commerce, Agriculture~ ......... .... .. . 
2. Departments, as :for instance: Chemistry, Education, 
English, Latin, Home Economics, etc.~ .. ... ....... . ..... . 
3. Courses, as for instance: English 1, 2, 3; Education 
12, 30, etc.~ .......................................... . 
4. Does your institution operate under the three-term or 
the two-term semester plan? .... . ...... ... .. ........... . 
5. If you have an available schedule of· classes please 
enclose one ...................................... , .. ... . 
PART V-GE "ERAL INFORMATION. 
1. State total amount paid into State Treasury by your 
institution in 1923-24 .................................. . 
2. Excluding board but including room-rent in dormi-
tory, state total necessary cost to each individual 
student attending your institution in the regular 
session of 1923-24 ............................. . ...... . 
3. What is the average age of buildings belonging to 
your institution~ ...................................... . 
4. What was the ten-year (1913-14 to 1923-24) a\'erage 
annual expenditure for repairs on your buildings 
to offset depreciation by reason of decay and 
wear~ ........................................... . . ... . 
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INSTITUTION 
CHICORA ..........................•......... ... , 
COKER · · ··························· · .·····~······~ 
COLLEGE OF CHARLESTON ...•............. ·I 
COLUMBIA .... . ...................•. . .......... ~ 
CONVERSE ...... . ........ . ..................... ) 
ERSKINE ...................•...... . •........... , 
GREEXVJLLE WOMAN'S COLLEGE .... . ..... ·I 
LANDER ....•.................................. , 
NEWBERRY ..................•................ ~ 
PRESBYTERIAN COLLEGE ................... ·I 
SUMMERLAND ................•............... ·I 
WOFFORD ........... . ..................• •... .. . , 
AVERAGE SOUTH CAROLINA CHURCH I 
AND PRIVATE INSTITUTIONS .... . ..•... ·J 
CITADEL ...... . .............. . ...............•.. , 
CLEMSON ....... . ......................... . ..... ~ 
WINTHROP ..... .. ... ... .. . .... . ................ ] 
UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA ........ ·I 
A VE~·?I~J~~~- ~~~?.~~. ~~~-~- .. ...... ·I 
ALA. POLYTECHNIC ......... ~ .................. , 
GEORGIA TECH. . .... . ... .. . . ..... . ....... .. . . , 
UNIVERSITY OF FLORIDA .................... [ 
UNIVERSITY OF KENTUCKY ................. ~ 
LOUlSLoi.NA STA~ ............................ , 
MISSISSIPPI A. & M. . ........................ -I 
UNIVERSITY OF MISS. . ..... . ................ -I 
N. C. STATE ................................... 1 
N. 0. COLLEGE FOR WOMEN ................. 
VffiGINLol. POLYTECHNIC. . ....... : ........... I 
UNIVERSITY OF VffiGINIA ... .. .............. , 
VA. STATE NORMAL .......................... 1 
A VE~~rntilro3rT:?~·-~:~:~ ................. , 
AVERAGE ALL INSTITUTIONS ......... . ..... 1 
..:. .. 
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97.91 128.68 11 I 12 I 75 I 174 
108.67 236.83 13.47 1 30.07 , - 50.7 1 236.2 
125.62 370.88 12 I 46l --~ 1~ 
131.74 294.92 10 1 39 1 45 ( 423 
117.79 187.22 10.6 I 28 I 63 I 412~ 
144.32 296.55 8.7 ~ -~ 48.6 ! 6325 
129.87 287.39 10.3 1 38.~-1 47.4 1 407.07 
122.60 184.16 10 ~~ -~ 666~ 
85.22 13.'t.86 6 { 27-l ~ 6765 
158.61 218.46 12 1 9.7 1 72 1 6865 
133.82 217.42 13 I 23 I 61 I 1,185 
169.61 231.93 16 I 8 I 72 I 1,016 
160.95 265.97 1 26 I 8.9 I 60 I 390 
147.16 242.16 1 11 I 22 I 60.7 I 530i 
214.77 ~-00 I 16 I 2S I 55 I 704j 
188.54 349.65 13 I 28 I 53.9 I 448 
162.44 463.22 1 7.8 I 55.6 I 35 I 470 
264.67 1 9.6 I 18 I 74 1 1,011 
374.88 1 7 I 63 I 27 I 225l 
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131.86 283. 64 ! 12.4 f I 29.28 53.77 ! 453.2 
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1. NOTE: 
2. NOTE: 
Calculations based upon ligures given in United States Bureau of Education Bulletin 1924, No. 26, show the average per capita expenditure for current expenses in the 100 State Universities and State Colleges of the 
United States to be $349, 25.2 per cent of which comes from Student fees. 
Totals under (d) include health service and salaries of Y. M. a. A. and Y. W. C. A. secretaries, in addition tn administration, operating and instrnction. 
To secure 100% would require addition of expenses for health service and religious service. 3. NOTE: 
4. NOTE: 
• NOTE: 
**NOTE: 
••• NOTE: 
All data in this study except column 8 are based upon figures given in reply to Governor's questionaire. Column 8 data were secured from the catalogs of the respective institutions. For details see accompanying sheet. 
56% i f item marked "for permanent endowment" is deducted from total. 
Including board in total ratios .are 11, 49, 37, operating per capi ta $91.36, per capita total expenditure $185.81. 
These items also included under 6 b. 
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Citadel .......... . .. . ....... . ... . ........ j .... I . ... I . ... I 6 I . ... I . ... I . ... I . ... I 3()i I 15 I . .. . I . ... I 15 ..... . 1 . .. . I . .. . I 11 I . ... I 40 I 24 I . .. . I ... : 1 .... .. 1 . ... I . ... I 19 I .. .. 1 160! 
Clemson .. .... .. ..... ......... .... ....... 79~ 1 . ... I 25l 5!1 . ... I . ... . ... I 24!1 80 I 19 I . ... I . ... I 10 . ..... 1 ... . I . ... I 16 I . ... I 7~ I 9 I . ... I ... , 1 ...... 1 . ... ! . .. . I 101 ! 45~~ 
University of South Carolina ....... ·· ·I .... I 37~ 1 . ... I . .. . I . ... I 21 I . ... I 45! I 43~ I 60~ 1 6 I . ... I 60 251 I 43 I . ... I 21 I .... I . ... I 70 I 6 I 10 1 ...... 1 33 I 12 I 138 I . ... I 632! 
Winthrop ...... . ... . .................. .. . ~ 3 I 22 I ... . I 17 I 22 I . .. . I 2J) I 25 I . ... I 26 I 12 I . ... I 28 ...... 1 . ... I 2 I 16 I . ... I .... I 41 I 110 I ... ~ 117 I 3~ I 3 I 45 I . ... I 412~ 
Chicora .... .............................. J .. .. I 35 I .. .. I 4 I .. .. I .. .. I 16 I ~ I .. .. I 18 I .. .. I .. .. I 36 1.. . .. . I .. .. I .. .. I 12 I .. .. I .. .. I 36 I 75 I .. · l 1 .. · .. · I 9 I 13 I 48 I .. .. I 311 
Coker ...... ' .... ... .. . .................. ·I .. .. I 15 I .. .. I 1 I . .. . I .. .. I .. .. I 1~ I . .. . I 16§ I .. .. I .. .. I 20 , .. .. .. I .. .. I .. .. I 16~ I .. .. I · .. · I 30 I 86 I .. ·l ~ 8 I .. .. I 16 I 33 I .. .. I 2G2! 
College of Charleston ................. ·I .. .. I 24 I .. . . r .. .. I . .. . I 12 I . .. . I .. .. I 15 I 18 I .. .. I . .. . I 11 1 ...... I .. .. I .. .. I 14 I .. .. I .. .. I 27 I .. .. I .. .. 1 ...... I .. .. I .. .. I 27 I .. .. I 148 
Columbia College .......... · · ...... .... ·I .. .. Zl I .. .. I 35§ I .. .. I · ·.. I 26 .. .. I .. .. I 18 I 24 I .. .. I 15 .. .. .. I .. .. I .. .. I 10 I .. .. I .. .. 33 I 72 I . .. I· .... ·I 3 I 15 \ Zl 1
1 
• .. • I 293~ 
Converse .... · .... · ...... · .. · ...... · ...... 1 .. .. I 35 I .. .. I 27 I .. .. I .. .. I 12 I 17 I · .. · I 28 I · .. · I · ... I 28~ ...... ( .. .. I .. .. I 22! I .. .. ~ .. .. 1
1 
50 I 111 ( .... ~ 10 \ 17~ ~ ~ I 70 I .. .. I 438 
Erskine ........................... . .. . .. ·I .. .. 1 27 1 .. .. 1 • .. . 1 .. .. 1 .. .. 1 .. .. 1 9 1 .. .. 1 15 1 .. .. 1 .. .. 1 30 1.. .. .. 1 .. .. 1 . .. . 1 13 ,; .. .. 1 .. .. ~: 15 ~: . .. . ,; .. .. ~: .. .. .. ~: 6 ,; 6 ~: 36 ,; .. .. ~: 157 
Greenville W<>man's College .. .. ....... 1 .. .. I 12 I .. .. I 20 I .. .. I .. .. I 17 I 18 I .. .. I 19 I 13 I .. .. I 13 1 .. · .. · I .. .. I .. .. I 10 I .. .. I .. .. I 22 I 52 I .. .. ( ...... I 5 I 5 I 24l I .. .. I 230! 
Lander .................... .. .... .. ....... 1 .. .. I 15 I · .. · I 9 I .. .. I .. .. I 16i I 8& I .. .. I 22~ I 12 I .. .. I 21 1.. .. .. I .. .. I . .. . I 9 I . .. . I .. .. I 36 I 57 I .. .. (.. .. .. ~ 11 ~ 22 1: 18 I . . .. I 257~ 
Newberry .............. . ................ ·I .. .. I 25 I .. .. I .. .. I .. .. I .. .. I .. .. I 3 I .. .. I 12 I 2 I .. .. I 15 I· ..... I .. .. I .. .. I 15 I .. .. I .. .. I 23 I .. .. I .. .. ( ...... , 8 I 4 I 41 ~ .. .. I 148 
Presbyterian College .... . .............. ·I .. .. I' Zl I .. .. I .. .. . .. .. I .. .. I .. .. I 9 .I .. · · I 15 I 2 I .. .. I 18 1...... I .. .. I .. .. I 14 I .. .. 1: 8 1: 21 1: . .. . I .. .. 1: 2 1: 9 1: 11 1: 48~ 1: .. . . I 17st 
Summerland .... " ...... .. .... · .... · · .. .. 1• · " · I .. .. I .. .. I .. .. I .. .. I · .. · I .. .. I .. .. I .. .. I .. .. I .. .. I .. .. I .. .. 1.. .. .. I · .. · I .. .. I .... " I .. .. I .. .. I . .. . I .. .. I .. .. (.. .. .. ~ .. .. I .. .. I .. .. I .. .. I : ... .. 
Wofford ............ .. ...... · ...... .. .. .. ·I .. .. I 28 I .. .. I .. .. I .. .. I .. .. I .. .. I .. .. I .. .. I 20~ I .. .. I .. .. I 16 ~ ...... I :. .. I .. .. I 27 I .. .. I 9 I 26 1: .. .. I .. .. 1: .... .. 1: 4~ 1: 21! 1: Zl! 1: . .. . I 174 
AJaooma Polytechnic .................. 1 102 I 12 I . ... I· .... I .... I .... I 3~ I 23 I 176~ I ~ I .. .. I .. .. I 39 1 ...... 1 .... I .... I 22 I 69§ I 34 ., 21 I 12 ~ .. .. I 8 I .... I .. .. I 9~ I .... ! 666a 
University of Florida .. ................. I 119 I 45 I .. .. I .. .. I .. .. .. .. I .. .. I 391 ( 75 ( 34 II .. .. I .. .. 1, 70~ ~ .. .. .. 47~ I .. .. I 27~ I m I 8 I 42 I .. .. I .. .. (to 1: 28 I . 12 1: 101 1: .. .. 68~ 
Georgia Tech ............................ 1 .. .. I .. .. I 36§ I ... · I .. .. I 87i I .. .. I . .. . I 33731 9 I .. .. I .. · · I 21~ ~ .. .. .. I .. .. I .. .. I 37i 1.. .. ( . .. . ( 2ll \ .. .. I .. .. ~ .. .. .. I .. .. I . .. . I 85a 1: 50l I 676§ 
University of Kentucky ................ 1 106~ ·I 28 I .. .. I 4531 .. .. I .. .. I 4631 64~ I 237 I 55 I .. .. I . .. . ! 104 lm I 46 I .. .. I 50i I .. .. I 9 I 65~ \ 15 I .. .. 112 I 22 ( .. .. I 265i I .. .. 11185 
Louisiana State ................... .. .. .. ·I 82 I 10 I .. .. I 10! I . .. . I 35N I 249 I 38!1 I 80 I 49 I 21 I .. .. I 70~ ~ ~ 14 5/91 43 I .. .. I 41~ I .. .. I 6 I 50 ( 22 I .. .. ( 29 4/91 8' I .. .. \ 1651 I .. .. 1 1 016 
Mississippi A. & M. .. · .......... · .. · .. 1• .. .. ! .. .. I .. .. I .. .. I .. · I .. .. I .. .. I .. .. I .. .. I .. .. I .. .. I .. .. I .. .. \ .. .. .. I .. .. I .. .. I .. .. .. I .. .. I .. .. I · .. · I .... · I .. .. 1 ..... · ~ .. .. I .. .. I .. .. ~ .. .. I 390 
University of Mississippi .............. ·I . .. . I 54 I .. .. I 3 I 43§ I .. .. I 9 I 38 I 47 I 27 I .. .. I .. .. I 36~ 1.. .. .. I 54 I .. .. I 24 ( 83~ ~ .. .. 1: 48 1: . .. . 1: .. .. 1: .. .. .. \: 10 1: 7 \: 42!! \: .. .. /
1 
530~ 
N. C. College for Women ............ ·I· .. .. I .. .. I .. .. I .. .. I · .. · I .. .. I .. .. I .. .. I .. .. I .. .. I .. .. I .. .. I .. .. 1 ...... ( .. .. ( .. .. ( .. .. .. I .. .. I .. .. I .. .. I .. .. I .. .. ~ .. .... I .. .. I .. .. I .. . . I . .. . ( 448 
"""' '''"""" "'" H I· · · · · I · · · · I · · · · I · · · · I · · · · I · · · · I · · · · I · · · · I · · · · I · · · · I · · · · I · · · · I · · · ·1 · ·····I · · · · I · · · · I······ I · · · · I · · · · I · · · · I · · · · I · · · · I····· ·I · · · · I · · · · I · · · · I · · · · I "' 
Virginia Polytechnic . .... · .. · ........ · .. ·I· .. .. I .. .. I · .. · I .. .. I .. .. I .. .. I .. .. I .. .. I .. .. I .. .. I .. .. I .. .. ( .. .. .. · .. ·I .. .. I · .. · I .. · .. · I .. .. ( .. · · ( .. .. I .. .. \ .. .. /I .. · .. · \ .. .. I .. .. I .. .. /I .. .. ( 470 
Virginia State Normal .. . , ... ..... .... ·I .. .. I 9 I .. .. I 28 I .. .. I 30 ~ 9~ ( 21~ ( .. .. I 19~ ( .. .. ( .. .. 1: 13 .... .. I . .. . I .. .. 1
1 
14i I .. . . ( .. .. 1: 9 ( 35 ( .. .. \: 32~ \: . .. . ( 4 I .. .. \: .. .. I 225§ 
University of Virginia ......... .. ....... 1 .. .. I . 21 I .. .. I 58 I .. .. I 45 I .. .. I 107 I 194 I 45 I 3 l 3 I 96 1 .... .. I 29§ I .. .. I 33 I 68~ I .. .. l 61 l .. .. I .. .. 1: 3 \: 42 ( 12 ( 190 \: . .. . 11 011 
* Detailed information not available. 
